









































































































































































































































































































































































































































西 村 明 儒８２
表４ 震災前後の死因構造の変化（病死・疾患別）




結 核 １５ ８ １６ １２ １１ １２ ５ ７ ７
その他の伝染病 １ １ ０ ２ ０ ０
新生物 ２４ ２８ ２９ ２３ ２５ ２６ １６ １８ １６
アレルギー・内分泌系 ５ １４ ５ ５ ６ ７ ６ ４ ４
神経系・感覚器系 ６ ２ ５ ８ ４ ５ ７ ４ ９
脳血管系 ５６ ４８ ４０ ６６ ５２ ５２ ５０ ４４ ４９
循環器系 ２９０ ２７４ ２８６ ２６６ ３１７ ２８７ ３２５ ３３３ ３１５
呼吸器系（肺炎以外） １５ ２０ ２１ １６ １７ １８ ２１ １０ １８
肺 炎 ２４ ２３ ２７ ３２ ２９ ２７ ４９＊ １８ ４３＊
消化器系 １４ ３０ ２６ ２０ ３５ ２５ ３４ ３６ ３１
性尿器系 ５ ３ ２ ４ ５ ４ ３ ２ １
乳幼児急死症候群 ４ ５ ６ ３ ３ ４ ５ ４ ４
栄養失調 ３ ３ １ ６ ４ ３ ２ ３ ２
先天性 ２ ２ １ ３ １ ２ １ ０ ０
老 衰 ３４ ３９ ２８ ３０ ２６ ３１ １７ ８ ５
アルコール性 ２８ ３８ ５６ ５９ ４４ ４５ ４９ ８ １６
その他 ２ ４ ２ １ ２ １ ０ １
不 詳 ６ １０ １４ ２ ８ ８ ６ ４ ５
















２交通事故 ８（ ６） １６（１０） ２３（１９） ２８（１９） ４８（４３） ２５（１９） ３０（２８） ４０（３６） ３４（２９）
３転倒・転落 ２０（１７） ２７（２３） ３０（２７） １４（１１） １１（１１） ２０（１８） ２５（１９） １８（１８） ２１（１９）
４溺死 ２１（１８） ２６（１７） １５（１５） ２０（１９） ２５（２５） ２１（１９） １５（１５） １９（１９） １３（１３）
５煙，火災及び
火焔による傷害
９（ ８） １３（１３） １２（１１） ２１（１９） １６（１６） １４（１３） ８（ ８） １６（１６） １０（１０）
６窒息 １０（ ８） ７（ ４） １０（ ６） １０（ ５） １１（１１） １０（ ７） １５（１５） ８（ ８） １５（１５）
７中毒 ７（ ６） ７（ ６） ６（ ６） ７（ ６） ５（ ５） ６（ ６） ７（ ７） ８（ ８） ９（ ９）
８その他 １５（１１） １８（１６） ２２（１６） ２０（１８） ２２（２１） １９（１６） ２１（１８） １５（１５） ９（ ８）
９自殺 ２４３（３５） ２０２（３７） ２１７（４７） ２３８（５５） ２２９（５８） ２２６（４６）
＊
１７９（４４） １９４（５３） ２１９（４７）
１０他殺 ２（ ２） １（ １） １（ １） １（ １） １（ １） １（ ０） １（ １）
１１その他及び
不詳の外因
１４（１２） １２（１０） ４（ ３） ３（ ２） １０（１０） ９（ ７） １６（１３） １１（ ９） １５（１４）
１２不詳の死 １４（ ２） １４（ １） １６ ２３（ ４） ２０（ ５） １７（ ２） ３１（ ２） ２６（１０） １６（ ５）
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Medical investigation for human casualties of mass -disaster
Akiyoshi Nishimura
Department of Forensic Medicine, Institute of Health Biosciences, the University of Tokushima Graduate School, Tokushima,
Japan
SUMMARY
Medical examiners of Hyogo Prefecture performed the medical investigation for human casual-
ties on the great Hanshin-Awaji earthquake. The collaboration between medical and architecton-
ics brought the most effective and integral disaster countermeasure for reduction of human casual-
ties which strengthen existing houses and buildings. Thus, not just earthquake disaster, medical
investigation for human casualties on natural, industrial and/or criminal disaster is the most ele-
mental research to draw countermeasure of mass-disaster. In recent, emerging social instability,
it is necessary to establish the medical investigation system for suspicious deaths with the purpose
of realization to local community with reassurance and safety.
Key words : earthquake, medical examiner, medical investigation, human casualty
大規模災害時の死因調査について ８７
